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Abstract: This study's objective was to clarify the perception of corporal punishment in 
Germany through concept analysis and to examine the characteristics and use to prohibit 
corporal punishment. The concept was defined by analyzing the pre-requirements, attributes, 
and consequences of the concept using the Rodgers concept analysis method. As a result of 
the analysis, the attributes are "width of social recognition," "action applied in the practice 
of raising children," "actions contrary to sociocultural norms," however, the preceding 
requirements are "social risk factors" and "personal." "Risk factors" were extracted, and 
"negative effects" and "avoidance methods" were extracted as a result. The results of this study 
suggest the necessity of enforcing the prohibition law on corporal punishment in child-rearing 
and improving the child-rearing environment, child-rearing habits, and experience of incurring 
damage.






































































ツ Germany を組み合わせた。発行年はドイツにおいて体罰禁止が法定化された 2000 年から
2020 年とした。その結果、“SCOPUS”は 17 件、“Sociological Abstracts”は 227 件、“PsyDoc”
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　本研究において Rodgers の概念分析を用いたが、Rodgers は分析対象とするデータについ
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